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Prevodenje frazeologizama predstavlja veliki izazov za prevodioce jer je 
to, pored prevodenja dijalektizama i zahtevnih funkcionalnih stilova, najtezi deo 
prevodilackog procesa. Za razliku od gramatickih konstrukcija, frazeologizmi di-
rektno uticu na stilsku vrednost prevoda koja mora da je u saglasju sa originalom. 
Da bi se frazeologizam preveo, potrebno ga je prvo identifikovati u polaz-
nom tekstu sto nije uvek lakó zbog obilja izraza koji se ponasaju kao frazeologiz-
mi, ali to ipak nisu ustaljene veze, vec individualni stilski izraz autóra. Zatim poci-
nje potraga za odgovarajucim prevodnim ekvivalentima u ciljnom jeziku, a sa tim 
dolaze i zamke kője stvara jezicka interferencija u prevodiocevoj svesti. Uzimajuci 
u obzir i odlike funkcionalnog stila komé originál pripada, prevodilac bira odgova-
rajuci ekvivalent koji moze biti frazem ili njegov opisni prevod. U nastavku cemo 
prikazati nekoliko pojava kője se u ovom procesu javljaju kod prevoda sa madar-
skog na srpski jezik u kratkom romanu Tibora Derija (1979) pod naslovom Jedno-
uhi (Deri 1991) u prevodu Save Babica. 
Pod frazemom podrazumevamo ustaljenu vezu reci cije je znacenje vise od 
zbira znacenja njenih clanova. Ustaljena fraza je nerasclanjiv skup reci od kojih su 
najmanje dve punoznacne. Uvek u istom obliku, frazem se u recenici javlja kao 
njen prost clan. Sto se tice termina za pojam kojim se ovde bavimo, u tekstu se po-
javljuju naizmenicno frazeologizam, frazem, frazeoloski obrt i ustaljena fraza i 
smatramo ih potpuno ravnopravnim. 
Pocecemo analizom grupe primera prevodnih ekvivalenata koji u potpu-
nosti ili uz minimalne razlike odgovaraju originalu po gramatickoj strukturi i leksi-
ci, a istovremeno cine frazem koji semanticki i stilski odgo vara originalnom fraze-
mu. Mada se ovakvi frazemi naizgled lakó prevode, videcemo da jezicka interfe-
rencija moze da dovede do stvaranja nepreciznih varijanti. 
(1) Ha egy olasz nem kedvel valakit, a szemébe mondja (147) 
Ako Talijan nekoga ne voli, kaze mu to u oci (9) 
I u madarskom i u srpskom jeziku ovaj frazem znaci 'reci komé otvoreno, 
bez okolisanja, misljenje o necemu'. Dakle, prevod je potpuno adekvatan. Isto se 
odnosi i na sledece primere: 
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(2) véres cafatokban feküdtek az utasok, az embernek messziről felfordult a 
gyomra (176) 
svuda naokolo iskidani komadi putnika, sve krvavo, coveku se vec iz dale-
ka prevrne s tornak (35) 
(3) bal lábbal kelt (203) 
ustao je na levu nogu (58) 
U poslednjem primeru zapazamo minimalnu razliku na nivou gramaticke 
strukture gde umesto instrumentala, duhu srpskog jezika vise odgovara predlosko-
padezna konstrukcija (na + akuzativ). 
Medutim, medu analiziranim frazemima u srpskom i madarskom jeziku 
mnogo se cesce javljaju razlike u leksickom sastavu frazema sto ilustrujemo slede-
cim primerima, uz potrebne komentare: 
(4) a szabad ég alatt a parkban fog meghálni (213) 
spavace pod vedrim nebom (67) 
Izrazi u gornjem primeru razlikuju se samo po pridevu koji u madarskom 
ima znacenje 'slobodan' dok je u srpskom jeziku ustaljen izraz pod vedrim nebom. 
Ova razlika je neznatna, te u znacenju frazema ne menja nista. 
Pri analizi frazema u navedenom tekstu susreli smo se i sa primerima u 
kojima se frazemi leksicki razlikuju u dva osnovna konstituenta: 
(5) Eszem ágában sincs (216) 
Ne pada mi na pamet (70) 
Ovde zapazamo da imenica pamet odgovara madarskom ész, ali u srpskom 
frazemu néma reci ág 'grana, deo', a umesto glagola sincs 'nemati' javlja se glagol 
padati. Mada prevod semanticki potpuno odgovara originalu, frazem ne biti komé 
na krajpametije po leksickoj strukturi blizi madarskom frazemu. 
U sledecem primeru takode zapazamo dve leksicke razlike: 
(6) majdhogy ott nem hagytam a fogamat [...] enyhe agyrázkódással megúsz-
tam (155) 
gotovo da izgubim glavu [...] prosao sam sa blagim potresom mozga (16) 
Umesto otthagytam 'ostavio sam' i fog 'zub' imamo glagol izgubiti i ime-
nicu glava. Glagoli su bliski po znacenju, dok su imenice zanimljive zbog svoje 
semantike. U frazemima oba jezika cesto se javljaju delovi tela, pogotovo glava ili 
neki njen deo (npr. zub) cije se znacenje prosiruje i znaci 'zivot'. U madarskom je-
ziku ovaj frazeologizam ima znacenje 'poginuti, umreti', te frazem izgubiti glavu 
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sa znacenjem 'ginuti, poginuti' uprkos leksickim razlikama odgovara slikovitosti 
frazema iz polaznog jezika. 
Moguce su, medutim, interferencije originalnog teksta na prevod cak i u 
slucajevima kada postoji slican ekvivalent za dati frazem. Sledeci primeri ilustruju 
ovu pojavu: 
(7) Egy évig egy római angol internátusban loptam a napot (149) 
Godinu dana sam krao dane u jednom engleskom internatu u Rimu (11) 
Mada ovaj frazem i u srpskom i u madarskom jeziku znaci 'ne raditi nista, 
besposliciti', u srpskom je ustaljen izraz krasti Bogu dane. Imenica bog nije prisut-
na u madarskom frazemu te je verovatno iz tog razloga izostala iz prevoda. 
(8) minden zsák megtalálja a maga foltját (191) 
svaka vreca nade svoju zakrpu (48) 
Ovde zapazamo da je, verovatno pod uticajem originala, dódat prisvojni 
pridev svoj tamo gde u srpskom frazemu nije uobicajen. 
U drugu grupu svrstavamo prevode za kője smatramo da semanticki ne 
odgovaraju u potpunosti originalnom frazemu. Za neke smo pokusali da nademo 
ekvivalente koji bi mogli biti alternativno resenje u datom slucaju. 
(1) a többi tantárgyhoz nem fűlt a fogam (149) 
ali za vreme ostalih casova nisam mogao da ostanem u svojoj kozi (10) 
O. Nad Gábor (O. Nagy 1965) kao moguce znacenje ovog frazema navodi 
'ne dopadati se nekome nesto' sto i na osnovu konteksta odgovara frazemu upo-
trebljenom u tekstu. Medutim, prevod ovoga izraza upucuje na to da akter 'ne zna 
sta bi sa sobom' tj. oseca neku vrstu unutrasnjeg nemira. U ovom slucaju kontekstu 
ne odgovara ni frazem biti u svojoj kozi koji je leksicki slican onome u prevodu, ali 
se semanticki razlikuje jer znaci 'snaci se' ili 'osecati se ugodno'. Nijedna od ove 
dve varijante, medutim, ne odgovara originalnom frazemu koji izrazava generálni 
stav aktéra prema „ostalim predmetima", a ne njegovo trenutno raspolozenje, kako 
bi to navedene varijante sugerisale. Frazem koji bi leksicki i semanticki odgovarao 
originalu mogao bi biti ne biti komé pod zub, mada ni gore naveden prevod ne 
menj a bitno znacenje tekstualnog okruzenja u komé se nalazi. 
Pojedini frazemi u jednom ili elrúgom jeziku mogu imati i vise od jednog 
znacenja. Tako u madarskom jeziku izraz a hideg rázza/leli ima dva znacenja: 
a) 'tresti se usled visoke temperature', b) 'drhtati zbog osecaja odvratnosti prema 
necemu ili straha od necega'. 
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Iz konteksta saznajemo da otimaci nameravaju da odseku uho glavnom liku 
romana koji to zna i strah ga je predstojece operacije. Dakle, ocigledno se radi o 
znacenju 'tresti se od straha', ali u prevodu nalazimo sledece: 
(2) Föltehető, hogy kirázta a hideg (204) 
Pretpostavlja se da ga je tres la groznica (59) 
U srpskom jeziku frazem trese ga groznica odnosi se samo na posledicu vi-
soke temperature. Izraz koji semanticki odgovara originalu bio bi prosla ga je jeza 
koji mozemo koristiti da opisemo osecanje straha. 
Prevodni ekvivalent sledeceg, poredbenog frazema takode je neprecizan iz 
nejasnih razloga: 
(3) iskoláimat úgy váltogattam, mint más ember az ingét (147) 
skole sam birao kao sto drugi biraju kosulje (9) 
Iz konteksta saznajemo da je osoba na koju se ovaj izraz odnosi pre ili kas-
nije bivala najurena iz svaké skole, dakle, cesto ih je menjala. Stoga je nejasno 
zbog cega se prevodilac opredelio za glagol birati umesto, na tom mestu uobica-
jenog glagola menjati u frazemu koji znaci 'cesto menjati'. 
Nisu retka razmimoilazenja izmedu originala i prevoda nastala usled toga 
sto postoje frazemi koji se uprkos velikoj leksickoj i sintaksickoj slicnosti razlikuju 
po znacenju. Na ovakav slucaj nailazimo u prevodu sledeceg frazema: 
(4) egyik napról a másikra letettek a tegezésről (191) 
vise njih je iz dana u dan odustajalo od tikanja (48) 
U datom kontekstu frazem egyik napról a másikra znaci 'za vrlo kratko 
vreme', te bi odgovarajuci prevodni ekvivalent bio preko noci. Medutim, prevodi-
lac ga je preveo drugacije, pa i ne preslikava njegovo znacenje. U originalu se 
frazemom naglasava da se promena dogodila brzo, dok je po prevodu ona postepe-
na, na sta ukazuje i upotreba nesvrsenog glagola odustajati. U sklopu ove grupe 
navescemo jos i nekoliko primera madarskih frazema koji su na srpski prevedeni 
pseudo-frazemima. Pod pseudo-frazemima podrazumevamo one prevodne ekviva-
lente koji, uprkos tome sto po konstrukciji podsecaju na frazeoloske obrte, kao 
takvi ne postoje uopste ili postoje, ali ne u navedenom obliku. Ovakve konstrukcije 
se kose sa jednim od karakteristika kője odreduju frazeme, a to je reprodukovanje u 
uvek istom obliku. 
Prvo navodimo pseudo-frazem koji, za razliku od ostalih kője cemo na-
vesti, ne predstavljaju bukvalne prevode originala (sadrzi elemente madarskog fra-
zema, odnosno nije bukvalni prevod originala): 
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(5) megállód a helyedet az életben (205) 
ocelicen ces se bolje drzati u zivotu (61) 
Kao sto kosa slova pokazuju, frazem cini samo megállja a helyét dok az 
életben, iako se cesto koristi uz navedeni frazem, ne cini njegov sastavni deo. Za 
ovaj frazem Frazeoloski recnik (Matesic 1982) daje ekvivalent biti cövek na svom 
mestu ili samo biti cövek u smislu 'biti plemenit, dosledan, snalazljiv'. Izraz drzati 
se u zivotu ne nalazi se u Frazeoloskom recniku, ali kao da mu je u prevodu dáta 
uloga frazema. 
Sledeci primer predstavlja prevodiocevu varijantu postojeceg srpskog fra-
zema, dok j e madarski izraz upotreblj en u ustalj enom obliku: 
(6) a tested az utolsót fogja rúgni (208) 
telo ce ti odati poslednje trzaje (63) 
Naime, glagol odati ne pripada frazemu koji glasi to su mu poslednji trzaji, 
sto znaci da bi izraz bio precizan da je upotreblj en glagol biti umesto glagola odati 
koji narusava stabilnost leksickog sastava frazema. 
Na slican problem nailazimo u sledecem primeru: 
(7) ritkán járt görbe utakon (145) 
retko je zalazio na krivudave staze (7) 
Originalni frazem znaci 'ponasati se nemoralno ili neposteno' i u datom 
kontekstu ovo znacenje je potpuno na mestu. No, u prevodu je upotrebljen izraz 
koji ne mozemo nazvati frazemom jer kao takav ne postoji. U Frazeoloskom recni-
ku (Matesic 1982) nasli smo frazem biti na krivom/losem/rdavom putu, ali seman-
ticki ni on ne odgovara potpuno madarskom frazemu. Pretpostavljamo daje prevo-
dilac u ovom kao i vecini gore navedenih slucajeva iz stilskih razloga pribegao 
kompromisnom resenju. 
U trecoj grupi izdvojili smo opisne prevode frazeologizama. Prevodilac se 
u najvise slucajeva sluzio glagolskim ekvivalentima umesto citavog frazema sto je 
i razumljivo s obzirom na to da se frazemi najcesce nalaze u funkciji glagolskög 
konstituenta u recenici. 
(1) kötélnek áll, kifizeti a váltságdíj at (224) 
ipak je pristao, isplatice otkup (77) 
(2) könnyűszerrel olajra léphettem volna (194) 
lakó bih strugnuo 
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(3) nem akarnak-e túljárni az eszemen (222) 
Nece li da me namagarce? (75) 
U prvom primeru madarski frazem ima znacenje 'uz necije nagovaranje, teska 
srca pristati na nesto' sto bi se na srpski moglo prevesti frazemom (pri)leci na rudu. 
Medutim, on nije frekventan kao madarski mu ekvivalent, te stoga ovde vi-
se odgovara glagol pristati. U drugom primeru znacenjski i delom leksicki ekviva-
lent originalnog frazema jesu podmazati noge zecjom mascu ili pobeci kao podma-
zan, ali je njihova upotreba u savremenom srpskom jeziku retka. U prevodu naila-
zimo na glagol strugnuti koji svojom stilskom obojenoscu nadoknaduje izostali fra-
zem. Treci primer dobro ilustruje paralelno postojanje glagola i frazema sa istim 
znacenjem. U srpskom jeziku, naime, postoji ustaljena fraza napraviti od koga 
magarca, ali je glagol namagarciti znatno cesce u upotrebi, a istovremeno nosi sli-
kovitost frazema. Frekventnost frazema je, dakle, aspekt koji svakako moramo űze-
ti u obzir pri njihovom prevodenju, jer samo frazem koji zivi i u ciljnom jeziku mo-
ze da ispuni svoju funkciju. 
Poseban izazov pri prevodenju predstavljaju oni madarski frazemi koji ne-
maju odgovarajuci ekvivalent u srpskom jeziku. Takav je frazem bakot lő ciji pre-
vod u sledecem primeru otezava i postojanje rime u recenici: 
(4) hogy bakot talál lőni, ha engem lelő (179) 
Znacenje ovog frazema je 'pociniti veliku gresku, glupost', dok Frazeolos-
ki recnik (Matesic 1982) nudi sledece ekvivalente: a) opaliti u prazno, b) bubnuti i 
ostati ziv. 
Prvo resenje nije precizno jer, mada opaliti odgovara madarskom lőni 'pu-
cati', izraz opaliti u prazno prvenstveno znaci 'uzaludno ulozen napor', dok se dru-
go resenje odnosi samo na reci tj. znaci 'reci neku glupost bez posledica'. Stoga je 
prevodilac opet bio primoran da se posluzi glagolom umesto frazema: palo mu je 
napamet da ce omasiti ako me ubije (37). 
Iako bez rime, ovo resenje je sacuvalo igru reci koja daje recenici duhovi-
tost originala. 
Iz primera kője smo radi bolje preglednosti podelili na tri grupe vidimo da 
prevodenje frazema skriva razlicite zamke. Primere jezicke interferencije kao ceste 
pojave u prevodilackom procesu naveli smo u prvoj grupi, u koju smo svrstali 
frazeme sa potpuno ili skoro identicnim ekvivalentima da bismo pokazali daje ona 
moguca i kod frazema naizgled jednostavnih za prevodenje. Pojava pseudo-fraze-
ma kője smo naveli u drugoj grupi takode predstavlja posledicu interferencije 
izmedu dva jezika koju je verovatno izazvala identifikacija izraza kao individual-
nog stilskog izraza autóra, a ne kao ustaljene fraze. Znacaj odgovarajuce stilske 
upotrebe frazema kao i frekventnost njihove upotrebe u polaznom i ciljnom jeziku 
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najbolje se vidi u primerima datim u drugoj, pa i u trecoj grupi gde je naglasak na 
frazemima koji nemaju odgovarajuci ekvivalent u srpskom jeziku, te njihovo pre-
vodenje iziskuje od prevodioca maksimum kreativnosti. Cilj ovog rada je da skrene 
paznju na ovu malu, ali cestu grupu problema koji mogu da se jave u procesu pre-
vodenja frazeologizama, smatrajuci da svest o njima moze u mnogome da olaksa 
prevodilacki rad. 
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